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Tenim a les mans el número 25 del Butlletí, 
xifra especialment satisfactoria per a tots els 
col.laboradors i subscriptors. El mes de desem- 
brede I'any 1982 apareixiael núm. Odel Butlletí, 
resultat final de varies trobades d'amics, tots 
plegats a I'entorn d'un gran home, el senyor 
Trinitari Fornós i Benaiges. El seu recolzament 
i animositat contagiosa fou un factor determi- 
nant per fer pinya amb el proposit de coordinar 
i impulsar I'estudi, investigació i promoció del 
nostre fet cultural. Des d'aleshores fins I'apari- 
ció del número 25, han estat molts els col4a- 
boradors del Butlletí i aprofitem aquestaavinen- 
tesa per agrair a tothom la seva participació, 
sempre molt estimada, doncs aquesta constant 
d'ambit local que es reflecteixen en aquestes 
publicacions, sempre esperades. Cal pero, una 
resposta més massiva. Actualment, a la Terra 
Alta es publiquen: LO FATUMER, del Pinell de 
Brai; EL PEDR~S, de Bot; LA CABANA, de la 
Fatarella; EL TRULL, de Corbera dSEbre; LA 
GATERA, de Vilalba dels Arcs; ASSOCIACIÓ 
DE VETNS, d'Ortade Sant Joan; LA VlLA CLO- 
SA, de Batea i LA SERENA, de Gandesa. 
Les associacions i col~lectius dels pobles de 
la Terra Alta lluitem per tirar endavant projectes 
amb il.lusions realitzables pero, ah! el pero de 
sempre, ens manca un major recolzament de 
I'Administració. Retalls pressupostaris i manca 
de suport a les nostres iniciatives són fets ben 1 renovació permet que nova genttingui oportuni- freqüents a la nostra comarca Si en Ieconomia 
tat d'oferir noves idees al nostre ~ortaveu de la som la darreracomarca de Catalunva. no volem 
Terra Alta. El consell de redacdió del Centre 
d'Estudis de la Terra Alta encara compta amb 
socis fundadors i entre tots i tots plegats procu- 
rem que aquesta tasca de tirar del carro, no 
sempre facil, faci que el carro no s'aturi, al 
contrari, estem més il.lusionats que rnai, amb un 
dossier de projectes molt ambiciosos que espe- 
rem veieu ben aviat reflectits als propers butlle- 
tins. Per tirar endavant aquests objectius i seguir 
publicant i ampliant I'oferta cultural a nivel1 co- 
marcal, necessitem lacol~laboraciódels nostres 
subscriptors, per minsa que sigui. La historia de 
la nostra comarca s'ha anat forjant al decurs 
dels segles, pasa pas, granet a granet i tot el que 
queda enregistrat en lletra impresa és el llegat 
testimonial a les generacions venideres, que a 
ben segur en faran una critica constructiva, dels 
seus avantpassats. Nosaltres ens responsabi- 
ser-ho en I'ambit cultural. Tots e k  col.lectius 
dels pobles de la Terra Alta tenen el nostre 
suport, mitjancant el Butlletí del C.E.T.A., que 
sempre esta obert a qualsevol iniciativa, doncs 
la vostra col.laboració ens és del tot necessaria 
per continuar el camí envers el núm. 50. Desit- 
gem que cada un dels dotze pobles de la nostra 
comarca tingui el seu portaveu local, que entri a 
totes les llars i per adobar-ho, el Butlletí és i sera 
un missatge cultural d'ambit comarcal, des del 
Port fins a la Pobla de Massaluca i del riu Algars 
a I'Ebre. 
Des d'aquest número 25 del Butlletí felici- 
tem l'aparició, el passat mes d'abril, de dues 
noves publicacions: LA SERENA de Gandesa i 
LA GATERA de Vilalba dels Arcs. El Centre 
dTEstudis de la Terra Alta celebra amb joia la 
vinguda dels dos nounats i desitgem tota mena 
litzemdel treball quevasortint al carrer laqueSta d'encerts als nous guerrers, des dara portadors 1 es una aposta pel futur. La comarca s7ho mereix del que passa i es cou a Gandesa i Vilalba dels 1 i entre tots hem dempenyer el carro. Arcs. 
Butlletí 25. Aprofitem aquesta efemeride 
per remarcar amb emfasi la tasca duta a terme 
per les publicacions locals. La cultura local és la 
suma dels esforcos de totes les associacions 
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